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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Kaway XVI Aceh Barat Membedakan Kata Majemuk dan
Frasa Nomina dalam Kalimat Bahasa Indonesiaâ€• ini mengangkat permasalahanya adalah Bagaimanakah kemampuan siswa Kelas
XI SMA Negeri 2 Kaway XVI Aceh Barat menentukan kata majemuk, menentukan frasa nomina, dan membedakan kata majemuk
dan frasa nomina dalam kalimat bahasa Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk Memperoleh gambaran tentang kemampuan
siswa kelas XI SMA Negeri 2 kaway XVI menentukan kata majemuk, menentukan frasa nomina dan tentang membedakan kata
majemuk dan frasa nomina dalam kalimat bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan tes.
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan rumus persentase dan rumus Sturges. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XI SMA Negeri 2 Kaway XVI Aceh Barat sebanyak 31 siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa
Kelas XI SMA Negeri 2 Kaway XVI Aceh Barat menentukan kata majemuk dalam kalimat bahasa Indonesia berada pada kategori
cukup 65,22, kemampuan siswa menentukan frasa nomina dalam kalimat bahasa Indonesia berada pada kategori cukup nilainya
63,70, dan kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kaway XVI Aceh Barat membedakan kata majemuk dan frasa nomina dalam
kalimat bahasa Indonesia juga berada pada kategori cukup dilihat dari hasil penelitian.
